




































































































































































































































































３３ しかし，オウエンが学校経営の構想を打ち出すと，パートナーであった実業家の J. バートンや J. アトキ
ンソンらの反発を買い，１８１０年にパートナーシップの解消を余儀なくされた。その後，グラスゴーの実業
家たちとパートナーシップを結ぶが，これも利害の不一致から１８１３年に解消された。最終的に，オウエン


























































































































































































































































































































































































































































６０ この視点から，英国における労務管理の展開を議論したものに，Urwick, L.F. and E.F.L. Brech（１９９４）
The Making of Scientific Management Vol.2 : Management in British Industry, Bristol : Thoemmes Press ;
Guillén, M.F.（１９９４）Models of Management : Work, Authority, and Organization in a Comparative Perspec-
tive, Chicago : University of Chicago Pressなどがある。
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